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Bincangkan kaedah-kaedah yang boteh digiunakan untul<
menentukan ciri-ciri aliran serbuk mengalir bebas. Apakah
kelemahan-kelemahan setiap kaedah yang anda bincangkan?
(2O markah)
Bi.ncangkan teori peringkat-peringkat pemadatan serbuk yang
dikemukakan oleh Train. Apakah persamaan teori ini dengan
teori pernampatan Heckal?
(20 narkab)
Bincangkan syarat-syarat utama yang nesti ada untuk
menjamin kecekapan proses pencampuran serbuk. Bagainanakah









yang harus dijalankan untuk





5. (A) lpakab faktor-faktor yang boleb DemPcngaruhL alri
aemburaD aerogol?
(5 usrkab)
(B) Biacangkan ekaipien-ckslplen yang boleb digunakan
ultuk neufsraulagl.kan tabl.ct. Berikan sontoh-contoh
untuk setirp Jcnie oteipten yang dl.bineangkan att
atlg.
(15 narlrab)
5. Dua soditan tablet yang CLfeluart(an oleb lrilang ya[g
berbcza didapati ueupunyal, blokeperolebaa in-vivo yarg
tldals BEt!!.
TerangtsaD faktor-faktor yang boleh lreDyobabfrn pcrbezraD
itu.
(20 narhabt
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